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LINGVISTINĖS PASTABOS 
Keli Tauragnų šnektos mažmožiai 
1977 m. rugpjūčio 1-15 dienomis Tauragnų apylinkėje vyko Vilniaus univer-
siteto Kraštotyrininkų klubo kompleksinė ekspedicija, kurioje dirbo nemaža kal-
bininkų grupė (24 žmonės). Ekspedicijos metu pastebėtas ir ištirtas vienas kitas, 
rodos, dialektologams iki šiol nežinomas arba abejojamas kalbos dalykas. 
Tauragnai - ribinė uteniškių tarmės šnekta. Maždaug už 15-20 km i pietry-
čius nuo jų prasideda vilniškių tarmė .. Todėl vienur kitur pabandėme nustatyti šių 
tarmių skiriamąsias ypatybes. Paaiškėjo, kad griežtos skiriamosios uteniškių-vil­
niškių fo~etinės ypatybės yra dvi: vadinamasis žadininkavimas ir dzūkavimas'. 
Kitaip yra su morfologija: kai kurios charakteringos vilniškių morfologinės ypatybės 
gana giliai (iki 15 - 25 km) isibrauna i uteniškių plotą. Antai, Vyžių kaime, priklau-
sančiame uteniškiams, vartojama vilniškių tarmei būdinga liepiamoji nuosaka, pvz., 
ra.š,,-i, pada.r,,-i, ,,-in' "rašyk, padaryk, eik"; esamojo laiko veiksmažodžių vns. 1 ir 
,,3" asmuo, pVZ.: nuvažrEY, nUVfE1j "nuvažiavau, nuėjau"; nuvaž'5', nuvę' "nuva-
žiavo, nuėjo". Vyžių, Daunorių ir Šeimaties kaimuose užfiksuotos archaiškos prie-
balsinio kamieno formos: vns. kilm. sasaras, pir/as "seserės, pirtės"; dgs. vardo 
sa.saras, pinas, a.kmenes "seseres, piites, akmenes". 
Verta paminėti keletą tauragniškių fonetikos dalykų: 1. Prieškirtinis ir neatvi-
ras pokirtinis a. (= b. k. o, uo) dažnai ištariamas su didesniu ar mažesniu o atspalviu, 
ypač senesnės kartos atstovų, pvz.: ši.teipd.s "šitaip", pd.sus "pasus", pd.mi.šku. 
"po mišką". Atviroje galūnėje tas a., rodos, o atspalvio neturi: nieka. "nieko", 
ma.ža. "mažo". 2. Toks d. (= b. k. a) po kai kurių priebalsių užfiksuotas ir kirčiuo­
tas: pa.šaras "pašaras", pa.sas "pasas", pa.saka "pasaka". 3. Senesnių žmonių 
kalboje su o atspalviu ištariamas ir kirčiuoto dvibalsio au pirmasis sandas (rodos, 
tik galūnėj): nepasmdukt "nepasmaugtų", nenusmdut "nenusimautų", sušaldzi 
"sušalau", pabuvdu "pabuvau", abžabaldu "apžabalau" ir t. t. 4. Nekirčiuoto ir 
kirčiuoto tvirtagalio dvibalsio ai pirmasis sandas gana išblukęs, "pūstas": beržais, 
nelabai, trNiktais. 5. Trumpasis galūninis a tiek uždaruose, tiek atviruose skieme-
nyse gerokai redukuotas, a tipo: pakusa "pakusa", kraunam, karaii "karau". 6. Žo-
džio gale (paprastai prieš pauzę) pasitaiko paplatėję i ir u (j, y): l:5pety, tačkiJ "vns. 
inag. lopeta, tačka", sav! "save", rundi "randi", biJs ir t. t. 
Įsitikinta, kad tauragniškiai skiria monoftongų priegaides. Tvirtapradė pasi-
žymi labai staigiu kritimu, yra trumpesnė, striukesnė už tą pačią žemaičių ar "su-
valkiečių" priegaidę. Tvirtagalė priegaidė daug lygesnė, jos kilimas nelabai ryškus. 
1 Netgi tie vilniškiai, kurie seniai gyvena uteniškių tarmės plote, šias ypatybes (ypač antrąją) 
labai gerai išlaiko, todėl vietiniai žmonės juos kartais pravardžiuoja cia, sako, kad šie cikuoją. 
,.Cikuojančių" viensėdžių Tauragnų apylinkėje aptikome net keletą. 
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Tam tikrose pozicijose tvirtagalė priegaidė tariama striukai, trumpai (galima žymėti 
vadinamosios vidurinės priegaidės ženklu). Šią priegaidę turi visi pusilgiai balsiai 
(i., u., a., e.): v;.SiJS, su. vis, ne.šiJ, sa.ka., sane.li.s, ra.tai. Tokių pozicijų yra ir 
daugiau, jas galima gana preciziškai aprašyti. Visiškai aišku, kad tiek tvirta-
galė, tiek jos variantas "vidurinė" priegaidė gerai skiriasi nuo tvirtapradės. Va-
dinasi, kalbėti apie koki priegaidžių supanašėjimą (bent jau šioje tarmėje) kol 
kas nėra pagrindo. Priegaidžių sutapimo iliuziją gali sudaryti tai, kad daugeliu at-
vejų šnektoje nėra metatonijos ten, kur ją turi bendrinė kalba ir kitos tarmės, pVZ.: 
š;j'kei "šokiai", baltavi.lni.s, bę·gi.s "begis" ir t.t. Skiriasi nuo bendrinės kalbos 
ir kai kurių žodžių kirčiavimas: biržė (1), valanda (I), briflk/i "brinkti", daiktas 
"daiktas", lygUs (4) ir t. t. 
Keletas morfologijos ypatybių: a) tauragniškiai neskiria priešdėlių až(u)-
ir uš-, o turi tik vieną priešdėli až(u)-, pvz.: ažvaž'im( ei) "užvažiuoti", ažne.št( ei) 
"užnešti", ažu.pu.te. "užpūtė", ažu.kiše. "užk.išo", aždrz.;na.va. "uždainavo"; 
b) vartoja bendraties sufiksą -tei šalia -t': ne.št( ei), dari't( ei); c) kai kuriuose kai-
muose vartojamas priešdėlis per (= b. k. pero), pvz.: pę·rlinda., pę·rkiše., pę'rkele 
"pėrlindo, pėrkišo, pėrkelia"; d) viename kitame kaime užfiksuota veiksmažodžio 
būti esamojo laiko vns. 2 asmens forma yra (formos esi ten nežino); e) vietoj ipras-
tos formos mes kai kuriuose kaimuose sakoma mes. 
Šiomis pastabomis tenorėta atkreipti dėmesi i vieną kitą iki šiol nepastebėtą 
ar tyrinėtiną tauragniškių (tikriausiai ir kitų rytų aukštaičių uteniškių) fonetikos 
bei morfologijos dalykėli. 
Bonifacas Stundžia 
Kirčio atitraukimas ir kirčiavimo pardigmos 
Lietuvių kalbos mokslo darbuose vienur kitur pasitaiko tendencija palDlOh 
tarmėse turimą kirčio atitraukimo nuo galūnės i žodžio pradžią reiškini su pasi-
taikančiu tose pačiose tarmėse žodžių perėjimu iš galūnės kirčiavimo, tiksliau kil-
nojamo kirčio paradigmos, i pastovų šaknini resp. žodžio pradžios kirčiavimąl. 
Prie kirčio atitraukimo imama priskirti ir, pavyzdžiui, kirčiavimą apjuoka, apkalba, 
atauga, atplaiša, atrama, atsarga, atžala, lyguma, pagarba, parama, pašalpa, patai-
sa, pavaža vietoj apjuoka, apkalba, atauga, atplaiša, atrama, atsarga, atžala, lygu-
ma, parama, pašalpa, pataisa, pavaža. Tačiau apjuoka, apkalba ... kirčiuoja ir tos 
tarmės, kuriose kirtis šiaip nuo galūnės niekada neati traukiamas, net esančios 
toli nuo kirčio atitraukimo ploto, pavyzdžiui, pietų Lietuvoje. Iš Fr. Kuršaičio 
žodynų matyti, kad atskiri žodžiai taip buvo kirčiuojami ir Prūsų Lietuvoje. 
Įvairiose lietuvių kalbos tarmėse atskirų žodžių kirčiavimas dabar gerokai 
ivairuoja. Dažnai daugiaskiemenių daiktavardžių 3" ir 3b kirčiuotės kaitaliojamos 
su I-ąja kirčiuote, pvz.: dovanalldovana, nuotakallnuotaka, sąsparallsąspara, adatali 
adata, skepetallskepeta, nugarallnugara, padaužallpadauža (ir padauža), paša/pali 
pašalpa (ir pašalpa), maltuvlllmtiltuvė, pasuollllpasuolė (ir pasuolė), pranašaillprana-
šai, truputyslltrupu/is, užpakalys!lužpakalis, palovysllpa/Ovis ir kt. 
1 Plg. Kazlauskas J. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. V., 1968, p. 18-19; Grinavec-
kis V. Dėl lietuvių kalbos tarmių kirtio atitraukimo kilmės. - MADarbai, 1977, t. 2(59), p. 129-
135. 
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